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研究成果の概要（英文）：With increasing numbers of women joining the extended-hour 
workforce, there is a need for quality childcare during these hours. This study sought to 
compare the effects of child environment on the development, adaptation, health, and 
problem behavior of 36,000 young children in care after twelve years. Parents completed a 
survey on the childrearing environment at home, their feelings of self-efficacy, and the 
presence of support for childcare. Childcare professionals evaluated the development of 
children. The results of multiple regression analysis indicate that factors in the home 
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いる養育環境評価 HOME（Home Observation 
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